









Participantes de la II Conferencia Internacional en Comunicación Intercultural participando en la ceremonia espiritual en la Tulpa.
◆ Internacionalización
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Durante el acto de clausura de la Segunda Conferencia In-ternacional en Comunicación Intercultural, se agradeció 
a cada uno de los y las participantes, 
compartiendo las reflexiones finales 
sobre los desafíos de la Comunicación 
Intercultural, compartidos y debatidos a 
través de diálogos, saberes y haceres en 
el marco de esta Conferencia.
Para ello, la Dra. Alta Hooker, rectora 
de URACCAN y coordinadora de la Red de 
Universidades Indígenas, Interculturales 
y Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY), 
comentó que el trabajo en este espacio 
se trata de continuar tejiendo el cami-
no que se ha trazado, “Hemos sentido y 
pensado siempre que la comunicación 
intercultural es fundamental para que 
podamos ir siguiendo en los diferentes 
espacios”, dijo.
Además, aseguró que a través de la 
comunicación intercultural se pueden 
escuchar las voces, pensamientos y 
sueños de los pueblos y comunidades 
indígenas y que a través de estos es-
pacios y procesos de construcción se 
puede hacer realidad, puesto que apor-
tan a que podamos ver con la razón y 
el corazón, para continuar discutiendo 
nuestros intereses.
De igual manera, la Dra. Hooker hizo 
mención al significado especial de la co-
municación intercultural, comentando 
que es un proceso de enseñanza que va 
más allá de una comunicación forma-
da, sino que encierra más elementos 
trascendentales de la vida como la nat-
uraleza, las aves, la luna, las expresones, 
La comunicación Intercultural, 
un proceso de enseñanza
Caminando la palabra a pasos agidantados
el habla, el agua, y la vida misma.
Asimismo, mencionó que los pro-
cesos de comunicación propia están 
presentes en cada espacio y elemen-
to, en cada intercambio de experien-
cias, conocimientos, saberes y haceres, 
acompañando en mantener el equilibrio 
y armonizando nuestros pensamien-
tos para tomar las mejores decisiones, 
“Nuestro camino es largo pero creo que 
estamos en el mejor momento, nosotros 
tenemos derechos  a esos espacios de 
Consejos nacionales de educación supe-
rior”, mencionó.
Además, la rectora Hooker aseguró 
que el camino por recorrer es largo, 
pero que se está viviendo un momento 
importante para los pueblos y comuni-
dades indígenas, interculturales de Abya 
Yala, participando en espacios de tomas 
de decisiones, también dijo que “Nues-
tro camino continúa porque somos los 
responsables a que los pueblos tengan 
los profesionales que necesitan y que 
muchas veces no nos fue fácil porque 
llegar a consenso no lo es, si llegar a 
consenso fuera fácil ya hubiéramos ter-
minado con muchas cosas y estaríamos 
mucho más adelantados pero estamos 
claro que el consenso es fundamental 
para fortalecer la confianza, eso me lo 
dijeron ustedes a mí”, aseguró.
En este mismo sentido, la Dra. Hooker 
hizo énfasis en el trabajo de las universi-
dades indígenas, interculturales y comu-
nitarias de Abya Yala y la RUIICAY en pro-
cesos y espacios emblemáticos como 
la Conferencia Regional de Educación 
Superior (CRES), contando con el apoyo 
de personas e instituciones amigas, que 
conocen el trabajo y se han unido a esta 
loable labor, “Estamos seguros que tam-
bién estarán ahí acompañándonos en 
esta lucha de derechos, en esta lucha 
donde los pueblos aspiramos ser, lo voy 
a decir de otra manera, los pueblos in-
dígenas, interculturales y comunitarios 
queremos ser evaluados, soñamos con 
ser evaluados pero de acuerdo al tipo 
de universidad que somos, cuando eso 
pase vamos a estar felices”, destacó.
También, agradeció a cada uno de 
los docentes, facilitadores y compañeros 
que han aportado en los procesos de 
enseñanza aprendizaje a lo largo del re-
corrido en el trabajo de una educación 
superior con carácter intercultural co-
munitario, “Esta segunda conferencia 
de comunicación intercultural internac-
ional, para nosotros, para la RUIICAY ha 
sido todo un éxito y ha sido un éxito por 
el apoyo de cada uno de ustedes y com-
prometernos también de que no nos va-
mos a cansar, que la RUIICAY continuará 
su camino en esta lucha que es de todos, 
la equidad, la igualdad, el que todos y 
todas tengamos los mismos espacios 
de compartir nuestros pensamientos, 
nuestra razón desde el corazón es de 
cada uno de nosotros”, finalizó.
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